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Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang  
Angewandte Sportwissenschaft der Fakultät für Naturwissenschaften  
an der Universität Paderborn vom 31. Januar 2014 
 
Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31.10.2006 (GV. NRW.2006 S. 474) zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 723) hat die Universität 




Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Angewandte Sportwissenschaft der Fakultät für 
Naturwissenschaften an der Universität Paderborn vom 18. Juli 2012 (AM.Uni.Pb 31/12) wird wie folgt 
geändert: 
Die Anlage wird wie folgt geändert: 
Der Abschnitt „Studienverlaufsplan BA Angewandte Sportwissenschaft erhält folgende Fassung: 
Studienverlaufsplan BA Angewandte Sportwissenschaft 
Die Studienjahre sind modular gestaltet, wobei die Module kompetenz- und tätigkeitsbezogen angelegt 
sind. Im ersten und zweiten Studienjahr sind alle Module verbindlich; im dritten Studienjahr bestehen 
Wahl- und damit Spezialisierungsmöglichkeiten (Sport in der Freizeit, Sport und Gesundheit). Es ist 
zulässig, Module des dritten Studienjahres auch im Ausland zu studieren. 
Das 1. Studienjahr 
Das erste Studienjahr untergliedert sich in sechs Module. Bei diesen Modulen handelt es sich 
ausschließlich um Pflichtmodule. 
Abschnitt 1. Studienjahr 
Semester 1. Semester 2. Semester 
Modul B1 B2 B3 B4 B5I B5II B1 B2 B3 B4 B5I B5II 
Pflicht / Wahlpflicht sechs Pflichtmodule sechs Pflichtmodule 
Leistungspunkte 6 6 8 4 3 3 6 6 4 8 3 3 
Summe LP 30 30 
 
 
Abschnitt 1. Studienjahr 2. Studienjahr 3. Studienjahr 
Module B1, B2, B3, B4, B5I, B5II 





B11F, B12F, B13F,  
B15F, B16F 
B11G, B12G, B13G, 
B15G, B16G 
Leistungspunkte 60 60 60 
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Das 2. Studienjahr 
Das zweite Studienjahr untergliedert sich in fünf Module. Bei diesen Modulen handelt es sich 
ausschließlich um Pflichtmodule. 
Abschnitt 2. Studienjahr 
Semester 3. Semester 4. Semester 
Modul B6 B7 B8 B9 B10 B6 B7 B8 B9 B10 
Pflicht / Wahlpflicht fünf Pflichtmodule fünf Pflichtmodule 
Leistungspunkte 6 6 4 6 8 6 6 8 6 4 
Summe LP 30 30 
 
Das 3. Studienjahr 
Im dritten Studienjahr besteht durch Wahlpflichtangebote eine Differenzierungsmöglichkeit nach Art 
eines „Y-Modells“ in die Studienrichtung F „Sport und Freizeit“ und in die Studienrichtung G „Sport und 
Gesundheit“ 
 Abschnitt 3. Studienjahr 
Semester 5. Semester 6. Semester 












Pflicht (P) / Wahlpflicht (WP) 




















Modul B15 F/G B16 F/G B15 F/G B16 F/G 
Pflicht (P) / Wahlpflicht (WP) 
[davon zu studieren] WP [1] WP [1] 







Summe LP 29/30* 31/30* 
 
* In Abhängigkeit vom Wahlverhalten der Studierenden kann es vorkommen, dass im 5. Semester 29 







Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der Universität 
Paderborn in Kraft.  
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Naturwissenschaften vom   
17. Juli 2013 sowie nach Prüfung der Rechtmäßigkeit durch das Präsidium vom 18. Dezember 2013. 
 
 
Paderborn, den 31. Januar 2014     Der Präsident 




          Professor Dr. Nikolaus Risch 
